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Paris, le 3g jfiyr AJUl
Monsieur te Directeur General
deTUNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
Obist: Amendement auprojet de resolution
iniroduit parMonsieur leMinistre de
['Education, Presidentde h Commission
miottide Maliennc pourVUNESCO.
Monsieur le Directeur General,
Me referent a la lettre N°509/2001/ME/SG-CNMU et au texte du projet de
resolution concemant la creation de rAcademie Africame des Langues, j'ai
l'honneur de vous adresser ramendemem suivant:
•* le dernier paragraphe, V* alinea du PR devient: .
- Invite leDirecteur General de l'UNESCd: . . ,
aincorporer les conclusions de-la Consultation africaine pour la validation du
Projet d'Academie africaine des langues dans la stratSgie amoyen terme 2002r
2007 de reorganisation et a allouer des ressources humames et fbancieres
necessaires ala mise en ceuvre des'activites de l'Academie, apartir du 31C/5 ;
Tajouter comme nouveau dernier paragraphr:_-
- Decide d'allouer un montant de-1.000.000 _$US pour ce projet au titre du
biennium 2002-2003, a la fois sur les ressources ordinaires des grands
programmes I et IV etdes ressources extra-budgetaiies.
Vous en souhaitant une bonne reception et en renouvelant les espoirs pour
I'adoption du projet de resolution ainsi amende, je vous prie d'agreer.Monsieur 1^
Directeur General, Insurance de mahaute consideration.
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